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イ
ェ
イ
ツ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
松
島
正
　
一
（
1
）
　
今
日
は
こ
れ
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ
の
話
を
し
ま
す
が
、
彼
の
生
涯
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
と
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
話
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
　
日
本
で
は
未
だ
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
英
国
の
一
部
と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で
す
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
の
は
英
国
で
す
。
英
国
の
正
式
名
で
あ
る
連
合
王
国
は
英
語
で
は
↓
『
Φ
q
葺
Φ
ユ
窓
昌
σ
q
ユ
o
日
o
h
O
「
①
餌
一
じ
d
二
冨
ぎ
き
α
Z
o
誹
冨
「
二
「
①
冨
巳
と
言
い
ま
す
。
　
イ
ェ
イ
ツ
は
一
八
六
五
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
ま
だ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
国
家
は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
独
立
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
共
和
国
（
一
「
一
ω
＝
「
「
①
①
ω
9
叶
①
）
成
立
は
一
九
二
一
年
、
新
憲
法
を
制
定
し
て
国
名
を
エ
イ
ル
（
国
「
①
）
と
改
め
た
の
は
一
九
三
七
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
て
四
年
後
の
一
九
四
九
年
に
英
連
邦
を
離
れ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
（
目
冨
即
①
窪
藍
o
o
＝
「
①
冨
巳
）
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
際
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
中
立
を
保
っ
た
こ
と
は
意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
に
は
英
文
科
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
講
座
は
や
っ
と
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最
近
に
な
っ
て
神
戸
大
学
に
で
き
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
ま
す
。
　
み
な
さ
ん
は
『
マ
デ
ィ
ソ
ン
郡
の
橋
』
（
ロ
バ
ー
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ォ
ー
ラ
著
）
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
小
説
を
ご
存
じ
の
こ
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
も
今
年
（
一
九
九
九
年
）
の
秋
、
十
朱
幸
代
さ
ん
の
主
演
で
劇
が
上
演
さ
れ
、
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
　
『
マ
デ
ィ
ソ
ン
郡
の
橋
』
は
写
真
家
ロ
バ
：
ト
・
キ
ン
ケ
イ
ド
と
農
家
の
主
婦
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
四
日
間
だ
け
の
恋
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
人
生
の
な
か
ば
に
差
し
か
か
っ
た
男
女
の
四
日
間
だ
け
の
恋
、
そ
の
恋
を
二
十
四
年
間
だ
れ
に
も
話
さ
ず
に
自
分
の
心
に
だ
け
し
ま
い
、
日
記
に
残
し
て
死
ん
で
い
っ
た
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
。
こ
の
話
が
著
者
も
予
想
し
な
か
っ
た
ほ
ど
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
、
映
画
に
も
な
り
、
芝
居
に
も
な
っ
た
の
は
、
記
憶
に
新
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
　
さ
て
、
こ
の
二
人
の
出
会
い
の
小
道
具
と
し
て
イ
ェ
イ
ツ
の
詩
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
村
松
潔
訳
（
文
春
文
庫
）
で
引
用
し
ま
す
。
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両
手
を
リ
ー
バ
イ
ス
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
左
の
腰
の
あ
た
り
に
カ
メ
ラ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
彼
は
空
を
見
上
げ
て
い
た
。
「
月
の
銀
の
り
ん
ご
　
太
陽
の
金
の
り
ん
ご
」
中
音
域
の
バ
リ
ト
ン
で
、
彼
は
プ
ロ
の
俳
優
み
た
い
に
言
っ
た
。
　
彼
女
は
ロ
バ
ー
ト
の
顔
を
見
た
。
「
W
・
B
・
イ
ェ
イ
ツ
の
・
『
さ
ま
よ
え
る
エ
ー
ン
ガ
ス
の
歌
』
ね
」
「
そ
の
と
お
り
。
い
い
も
の
で
す
よ
、
イ
ェ
イ
ツ
は
。
リ
ア
リ
ズ
ム
、
無
駄
の
な
さ
、
官
能
性
、
美
し
さ
、
魔
力
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
血
を
引
く
わ
た
し
に
は
ぴ
っ
た
り
な
ん
で
す
」
　
そ
う
、
ロ
バ
ー
ト
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
っ
た
の
で
し
た
。
現
在
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
口
は
約
三
百
⊥
ハ
十
六
万
人
で
、
海
外
に
は
そ
の
十
倍
は
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
ま
し
た
が
、
そ
の
理
由
の
第
一
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
飢
饅
で
し
た
。
と
り
わ
け
一
八
四
五
年
か
ら
翌
年
に
わ
た
る
大
飢
謹
で
は
、
実
に
百
五
十
万
人
も
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
先
の
引
用
に
あ
る
「
月
の
銀
の
り
ん
ご
　
太
陽
の
金
の
り
ん
ご
」
が
出
て
く
る
イ
ェ
イ
ツ
の
『
さ
ま
よ
え
る
エ
ー
ン
ガ
ス
の
歌
』
は
こ
う
始
ま
り
ま
す
。
イェイッとアイルランド・（松島）
焔
が
頭
に
燃
え
て
い
た
の
で
私
は
榛
の
林
へ
行
っ
た
。
は
し
ば
み
の
小
枝
を
勢
り
皮
を
剥
ぎ
苺
の
実
を
糸
に
つ
な
い
だ
。
そ
し
て
白
い
蛾
が
閃
き
、
蛾
に
似
た
星
が
瞬
く
時
、
小
さ
な
流
れ
に
苺
の
実
を
落
し
銀
の
鱒
を
釣
っ
た
。
白
い
蛾
が
飛
ぶ
時
、
ま
た
蛾
と
見
間
違
え
る
ほ
ど
の
星
が
瞬
く
時
、
エ
ー
ン
ガ
ス
は
見
失
わ
れ
た
乙
女
を
求
め
て
は
し
ば
み
の
森
に
出
か
け
る
の
で
す
。
　
第
一
連
に
あ
る
「
白
い
蛾
が
羽
を
広
げ
る
と
き
」
の
言
葉
が
一
ス
カ
の
夕
食
へ
の
招
待
に
応
じ
ま
す
。
一
人
の
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
な
っ
て
、
ロ
バ
ー
ト
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
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小
鱒
を
床
の
上
に
置
い
て
火
を
赤
く
燃
そ
う
と
す
る
と
何
か
が
床
の
上
で
さ
さ
と
鳴
り
だ
れ
か
が
私
の
名
を
呼
ん
だ
。
小
鱒
は
髪
に
林
檎
の
花
を
挿
し
た
輝
く
乙
女
に
変
身
し
私
の
名
を
呼
び
駆
け
出
し
て
煙
め
く
空
に
消
え
失
せ
た
。
　
エ
ー
ン
ガ
ス
が
捕
ら
え
た
銀
の
鱒
は
、
髪
に
林
檎
の
花
を
つ
け
た
乙
女
と
な
っ
て
、
エ
ー
ン
ガ
ス
の
名
前
を
呼
び
な
が
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
　
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
「
ナ
ポ
リ
の
窓
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
、
い
つ
か
や
っ
て
く
る
遠
く
の
恋
人
を
夢
見
て
る
」
イ
タ
リ
ア
娘
で
し
た
。
イ
タ
リ
ア
の
若
い
男
の
大
半
は
、
戦
死
す
る
か
、
負
傷
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
捕
虜
収
容
所
に
い
る
か
、
体
を
こ
わ
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
ア
メ
リ
カ
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
が
現
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
女
は
復
員
軍
人
の
妻
、
戦
争
花
嫁
と
し
て
ア
イ
オ
ワ
の
田
舎
町
に
や
っ
て
来
ま
す
。
そ
こ
は
教
師
が
足
り
な
い
土
地
で
し
た
の
で
、
彼
女
は
高
校
で
英
語
を
教
え
た
り
し
ま
し
た
。
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窪
地
や
丘
地
を
さ
ま
よ
っ
て
年
老
い
た
こ
の
身
で
あ
る
が
見
つ
け
よ
う
乙
女
の
行
方
を
そ
し
て
そ
の
唇
に
接
吻
し
手
を
と
っ
て
ま
だ
ら
な
長
い
草
を
わ
け
時
の
滅
び
る
去
る
ま
で
摘
み
と
ろ
う
月
の
銀
の
り
ん
ご
を
太
陽
の
黄
金
の
り
ん
ご
を
。
　
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
か
っ
て
教
室
で
「
太
陽
の
金
の
り
ん
ご
」
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
授
業
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
マ
シ
ュ
i
・
ク
ラ
ー
ク
と
い
う
生
徒
が
隣
の
少
年
の
顔
を
み
て
、
両
手
を
カ
ッ
プ
に
し
て
女
性
の
胸
に
被
せ
る
よ
う
な
真
似
を
し
た
の
で
し
た
。
そ
う
し
て
彼
ら
は
ク
ス
ク
ス
笑
い
だ
し
、
後
列
の
女
生
徒
た
ち
は
顔
を
赤
ら
め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
　
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
夫
に
も
子
供
た
ち
に
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
何
不
自
由
な
い
、
幸
せ
な
生
活
で
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
今
、
四
十
五
歳
の
彼
女
は
現
在
の
生
活
が
少
女
の
と
き
夢
見
て
い
た
生
活
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
し
た
。
　
こ
の
詩
『
さ
ま
よ
え
る
エ
ー
ン
ガ
ス
の
歌
』
は
イ
ェ
イ
ツ
の
初
期
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
夢
見
が
ち
な
神
秘
的
ロ
マ
ン
主
義
者
、
『
イ
ニ
ス
フ
リ
ー
の
湖
島
』
で
こ
う
歌
う
若
き
イ
ェ
イ
ツ
な
の
で
す
。
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一
乱
＝
国
「
凶
ω
①
9
巳
α
q
o
ぎ
≦
b
⇒
ユ
四
〇
8
ぎ
三
の
沖
①
ρ
ぎ
α
帥
ω
∋
㊤
＝
8
げ
ぎ
ぴ
＝
ま
子
Φ
「
ρ
o
h
ユ
ミ
国
巳
≦
騨
匡
Φ
ω
∋
巴
①
”
い
ざ
立
っ
て
私
は
行
こ
う
、
あ
の
イ
ニ
ス
フ
リ
ー
へ
そ
し
て
、
泥
と
小
枝
で
造
っ
た
さ
さ
や
か
な
小
屋
を
そ
こ
に
建
て
よ
う
。
（
2
）
　
現
在
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
第
一
公
用
語
は
ゲ
ー
ル
語
、
第
二
公
用
語
は
英
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
六
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
英
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
た
め
、
国
民
の
大
多
数
は
英
語
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
　
イ
ェ
イ
ツ
を
考
え
る
際
に
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
芸
復
興
」
と
の
関
係
が
重
要
で
す
。
一
九
世
紀
末
四
半
世
紀
に
始
ま
り
一
九
二
〇
年
代
ま
で
栄
え
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
族
主
義
と
文
化
の
復
興
を
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
芸
復
興
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
復
興
を
育
ん
だ
本
の
中
に
は
S
・
フ
ァ
ー
ガ
ス
ン
の
『
西
ゲ
ー
ル
の
歌
』
や
ダ
グ
ラ
ス
・
ハ
イ
ド
の
『
コ
ナ
ッ
ハ
ト
の
愛
の
歌
』
の
よ
う
な
詩
、
民
話
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
説
の
翻
訳
と
再
話
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
ハ
イ
ド
は
の
ち
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
初
代
大
統
領
に
就
任
し
た
人
で
す
。
　
こ
の
運
動
は
ゲ
ー
ル
語
復
興
運
動
で
も
あ
り
ま
し
た
。
一
八
九
三
年
ハ
イ
ド
を
中
心
と
し
て
ゲ
ー
ル
語
同
盟
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
支
配
者
の
言
語
で
あ
る
英
語
の
使
用
を
や
め
て
、
民
族
の
言
語
で
あ
る
ゲ
ー
ル
語
に
戻
る
こ
と
が
国
民
精
神
の
復
興
に
必
要
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
の
ゲ
ー
ル
語
復
興
運
動
は
最
初
か
ら
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
ゲ
ー
ル
語
を
使
っ
て
い
た
人
は
極
く
僅
か
で
し
た
し
、
ゲ
！
ル
語
自
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
に
分
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
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イ
ェ
イ
ツ
も
そ
の
中
心
と
な
っ
て
一
八
九
九
年
設
立
さ
れ
た
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
芸
劇
場
」
は
結
局
「
ア
ベ
イ
座
」
に
な
り
、
こ
こ
で
、
イ
ェ
イ
ツ
の
詩
劇
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
が
、
一
九
〇
七
年
シ
ン
グ
の
『
西
の
国
の
人
気
者
』
を
め
ぐ
っ
て
は
警
官
が
出
動
す
る
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
一
九
二
六
年
イ
ー
ス
タ
…
蜂
起
を
扱
っ
た
オ
ケ
イ
シ
ー
の
『
鋤
と
星
』
の
上
演
の
際
も
大
変
な
騒
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
ア
ベ
イ
座
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
を
初
め
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
に
よ
る
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
主
題
と
し
た
劇
が
上
演
さ
れ
ま
し
た
。
　
イ
ェ
イ
ツ
は
グ
レ
ゴ
リ
ー
夫
人
の
財
政
的
な
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
同
志
ら
と
新
し
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
芸
術
の
あ
り
方
を
追
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
彼
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
間
伝
承
、
神
話
な
ど
を
掘
り
起
こ
し
、
『
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
伯
爵
夫
人
』
『
ク
ブ
リ
ー
ン
の
死
』
な
ど
の
作
品
を
書
き
、
上
演
し
ま
し
た
。
ま
た
、
彼
は
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
を
通
じ
て
日
本
の
能
に
出
会
い
、
『
鷹
の
井
戸
』
『
骨
の
夢
』
な
ど
の
能
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
劇
を
書
い
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
ら
の
民
族
主
義
的
運
動
を
担
っ
た
の
は
、
イ
ェ
イ
ツ
も
そ
う
な
の
で
す
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
が
多
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
も
グ
レ
ゴ
リ
i
夫
人
も
支
配
者
階
級
に
属
し
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
知
識
階
級
は
イ
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
で
し
た
。
　
さ
て
、
こ
こ
で
イ
ェ
イ
ツ
の
「
宿
命
の
女
性
」
モ
ー
ド
・
ゴ
ン
の
話
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
イ
ェ
イ
ツ
は
一
八
八
九
年
二
十
三
歳
の
時
、
突
然
現
れ
た
モ
ー
ド
を
熱
烈
に
恋
し
ま
す
。
モ
ー
ド
は
彼
よ
り
一
歳
半
年
上
の
女
性
で
、
す
で
に
彼
女
に
は
パ
リ
に
恋
人
が
い
ま
し
た
。
内
気
な
彼
の
純
潔
な
愛
情
は
長
く
続
き
ま
し
た
が
、
モ
ー
ド
が
現
実
的
な
活
動
家
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ェ
イ
ツ
も
祖
国
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
文
芸
復
興
と
い
う
実
際
問
題
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
モ
ー
ド
の
美
し
さ
は
ダ
ブ
リ
ン
城
の
夜
会
で
彼
女
と
会
っ
た
オ
ス
カ
i
・
ワ
イ
ル
ド
が
「
実
に
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
だ
。
ま
る
で
睡
蓮
の
よ
う
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
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イ
ェ
イ
ッ
は
『
回
想
録
』
で
「
生
き
た
人
間
の
中
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
美
し
さ
を
見
る
こ
と
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
有
名
な
絵
画
か
、
詩
か
何
か
昔
の
伝
説
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
よ
う
だ
っ
た
。
り
ん
ご
の
花
の
よ
う
な
か
ん
ば
せ
、
し
か
も
顔
と
い
い
、
肉
体
と
い
い
、
ブ
レ
イ
ク
が
「
年
老
い
て
な
お
、
い
さ
さ
か
も
変
わ
る
こ
と
な
き
ゆ
え
に
最
高
の
美
で
あ
る
」
と
叫
ん
だ
輪
郭
の
美
し
さ
を
旦
ハ
え
、
ま
る
で
神
の
化
身
と
も
思
え
る
よ
う
な
、
堂
々
と
し
た
身
の
丈
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
　
モ
ー
ド
に
結
婚
を
迫
る
イ
ェ
イ
ツ
対
し
て
彼
女
は
「
あ
な
た
は
ご
自
分
の
不
幸
の
中
か
ら
美
し
い
詩
を
お
作
り
に
な
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
お
幸
せ
で
す
。
結
婚
な
ん
て
退
屈
な
も
の
で
す
よ
。
詩
人
は
結
婚
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
世
界
の
人
は
、
あ
な
た
と
結
婚
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
私
に
感
謝
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
い
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
に
と
っ
て
モ
ー
ド
は
「
運
命
の
女
」
だ
っ
た
の
で
す
。
　
一
九
〇
三
年
モ
ー
ド
は
パ
リ
で
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
と
二
度
目
の
結
婚
を
し
ま
す
。
時
に
、
モ
ー
ド
三
十
五
歳
、
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
三
十
七
歳
で
し
た
。
モ
ー
ド
は
こ
の
結
婚
を
電
報
で
ダ
ブ
リ
ン
の
イ
ェ
イ
ツ
に
知
ら
せ
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
す
。
　
モ
ー
ド
と
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
の
結
婚
は
失
敗
で
し
た
。
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
と
モ
ー
ド
と
の
間
に
は
二
人
の
子
供
が
出
き
ま
す
。
息
子
シ
ョ
ー
ン
、
こ
の
人
は
後
に
国
際
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
所
長
と
な
り
、
一
九
七
四
年
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
イ
ェ
イ
ツ
に
次
い
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
ま
す
。
　
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
で
捕
ら
え
ら
れ
た
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
は
処
刑
さ
れ
、
モ
ー
ド
は
晴
れ
て
独
身
と
な
り
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
は
再
度
、
モ
ー
ド
に
求
婚
し
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
断
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
彼
は
モ
ー
ド
の
娘
イ
ー
ス
ー
ル
ト
に
求
婚
す
る
の
で
す
。
こ
れ
も
断
ら
れ
ま
す
。
イ
ー
ス
ー
ル
ト
は
十
七
歳
の
美
貌
の
青
年
と
駆
け
落
ち
し
て
し
ま
い
ま
す
。
　
翌
年
一
九
一
七
年
、
五
十
二
歳
の
男
イ
ェ
イ
ツ
は
、
こ
れ
以
上
結
婚
を
延
ば
し
た
ら
子
供
が
出
来
な
い
と
思
っ
て
、
心
霊
研
究
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の
友
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
i
・
ハ
イ
ド
ー
ー
リ
ー
ズ
と
結
婚
し
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
の
望
み
ど
お
り
一
九
一
九
年
に
女
子
、
年
に
は
男
子
が
誕
生
し
ま
す
。
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一
九
工
ハ
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
は
四
月
二
十
四
日
（
日
曜
日
）
で
し
た
。
翌
日
の
イ
ー
ス
タ
ー
・
マ
ン
デ
i
（
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
バ
ン
ク
・
ホ
リ
デ
ー
と
い
う
国
民
の
休
日
で
あ
る
）
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
武
装
蜂
起
を
し
た
の
で
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
同
盟
（
I
R
B
）
に
率
い
ら
れ
た
七
百
人
の
急
進
派
は
即
時
独
立
を
要
求
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
を
宣
言
し
、
ダ
ブ
リ
ン
で
市
街
戦
を
引
き
起
こ
し
、
オ
コ
ー
ネ
ル
通
り
の
中
央
郵
便
局
に
立
て
籠
も
り
、
こ
こ
を
司
令
部
と
し
ま
し
た
。
　
中
央
郵
便
局
の
前
で
、
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ピ
ア
ス
（
一
八
七
九
～
一
九
一
六
）
が
共
和
国
宣
言
を
読
み
あ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
臨
時
政
府
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
に
告
ぐ
」
で
す
。
高
田
久
壽
著
『
炎
の
美
女
革
命
家
モ
ー
ド
・
ゴ
ン
ー
イ
ェ
イ
ツ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
運
動
を
め
ぐ
っ
て
』
（
誠
文
堂
新
光
社
）
に
訳
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
。
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
各
位
よ
1
神
の
名
と
国
民
が
そ
の
古
き
伝
統
を
受
け
継
い
で
来
た
過
ぎ
去
っ
た
幾
世
代
の
名
に
お
い
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
我
ら
を
通
じ
、
そ
の
子
ら
を
国
旗
の
も
と
に
招
集
し
、
自
由
の
た
め
に
闘
う
の
で
あ
る
。
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
そ
の
秘
密
革
命
組
織
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
同
盟
を
通
じ
て
、
わ
が
国
の
青
年
を
組
織
し
訓
練
し
て
来
た
り
、
か
つ
ま
た
公
然
た
る
軍
事
組
織
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
義
勇
軍
、
お
よ
び
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
市
民
軍
を
通
じ
て
、
そ
の
規
律
を
完
壁
な
ら
し
め
、
決
然
と
し
て
そ
の
成
果
を
示
す
好
機
の
到
来
を
期
し
て
い
た
が
、
今
こ
そ
そ
の
機
会
は
き
た
。
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ア
メ
リ
カ
亡
命
中
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
同
胞
、
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
勇
敢
な
る
同
盟
国
の
指
示
を
得
、
あ
く
ま
で
己
の
力
に
依
存
し
つ
つ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
勝
利
の
確
信
を
も
っ
て
こ
こ
に
一
撃
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
が
所
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
運
命
は
、
な
ん
ら
の
束
縛
な
く
自
ら
が
支
配
し
、
自
ら
の
主
権
を
有
し
、
な
ん
び
と
も
こ
れ
を
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
外
国
人
お
よ
び
外
国
政
府
に
よ
る
長
き
に
わ
た
る
そ
の
権
利
の
侵
害
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
絶
滅
せ
し
む
る
以
外
は
、
我
ら
の
権
利
の
灯
を
消
し
去
る
こ
と
は
期
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
世
代
を
通
じ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
は
、
自
ら
の
主
権
を
主
張
し
て
来
た
。
過
去
三
〇
〇
年
間
に
六
た
び
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
は
武
力
に
訴
え
こ
れ
を
主
張
し
て
来
た
。
い
ま
、
そ
の
基
本
的
権
利
に
立
脚
し
、
再
び
武
力
を
も
っ
て
世
界
の
前
に
そ
の
権
利
を
主
張
し
、
こ
こ
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
を
独
立
し
た
主
権
国
と
し
て
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
我
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
大
義
の
た
め
に
、
そ
の
福
祉
と
、
列
国
に
伍
す
る
地
位
の
確
保
の
た
め
に
、
我
々
の
生
命
お
よ
び
武
器
を
取
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
同
志
の
生
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
誓
う
。
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
忠
誠
を
捧
げ
る
の
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
忠
誠
を
要
求
す
る
。
共
和
国
は
宗
教
の
自
由
、
市
民
の
自
由
を
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
市
民
に
対
す
る
平
等
の
権
利
と
機
会
を
保
障
し
、
あ
ら
ゆ
る
若
者
を
平
等
に
養
育
し
、
過
去
に
お
い
て
少
数
の
者
を
大
多
数
の
者
か
ら
分
離
し
て
来
た
外
国
の
政
府
に
よ
る
巧
妙
な
も
ろ
も
ろ
の
差
別
を
忘
れ
去
ら
し
め
、
全
国
民
の
、
そ
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
地
域
の
幸
福
と
繁
栄
を
推
進
す
る
決
意
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
国
民
を
代
表
し
、
各
位
の
参
政
権
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
恒
久
的
国
民
政
府
の
好
機
を
、
我
ら
の
武
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
ま
で
、
こ
こ
に
結
成
さ
れ
た
臨
時
政
府
は
、
国
民
の
た
め
に
共
和
国
の
民
事
な
ら
び
に
軍
事
権
を
行
使
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す
る
で
あ
ろ
う
。
　
我
々
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
の
大
義
を
、
い
と
高
き
神
の
加
護
に
委
ね
、
そ
の
祝
福
を
、
我
ら
が
武
運
の
上
に
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
乞
い
希
う
も
の
で
あ
る
。
か
つ
ま
た
こ
の
大
義
に
奉
仕
す
る
者
は
な
ん
び
と
も
、
卑
劣
さ
、
非
人
道
さ
、
ま
た
は
略
奪
な
ど
の
行
為
に
よ
り
、
神
の
福
音
を
汚
す
こ
と
な
き
よ
う
我
ら
は
祈
る
。
こ
の
高
揚
せ
る
時
に
あ
た
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
は
、
そ
の
勇
気
と
規
律
に
よ
り
、
ま
た
、
若
者
ら
の
即
応
力
に
よ
り
、
共
通
の
善
の
た
め
に
己
を
犠
牲
に
し
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
尊
厳
な
る
運
命
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
た
る
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
そ
し
て
、
署
名
が
あ
り
ま
す
。
ト
マ
ス
・
J
・
ク
ラ
ー
ク
、
シ
ョ
ー
ン
・
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
、
ト
マ
ス
，
マ
ッ
ク
ド
ナ
ー
、
P
°
H
°
ピ
ア
ス
、
イ
ー
モ
ン
・
キ
ャ
ン
ト
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
コ
ノ
リ
ー
、
ジ
ョ
セ
ブ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
の
七
名
で
す
。
　
こ
れ
を
機
に
、
従
来
の
市
民
軍
、
義
勇
軍
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
同
盟
は
一
体
と
な
り
、
新
た
に
I
R
A
と
し
て
発
足
し
、
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ピ
ア
ス
が
そ
の
首
班
と
し
て
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
　
戦
闘
は
一
週
間
続
き
ま
し
た
が
、
土
曜
日
ピ
ア
ス
と
コ
ノ
リ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
軍
に
投
降
し
、
「
反
乱
」
は
鎮
圧
さ
れ
弍
す
。
こ
の
反
乱
に
参
加
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
、
男
女
合
わ
せ
て
九
百
名
足
ら
ず
で
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
兵
隊
や
警
察
官
は
五
千
名
に
達
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
軍
事
会
議
で
は
男
性
百
二
十
名
、
女
性
一
名
が
有
罪
の
判
決
を
受
け
、
指
導
者
た
ち
十
七
名
は
死
刑
の
判
決
を
受
け
ま
し
た
。
五
月
初
め
、
ま
ず
最
初
に
ピ
ア
ス
が
処
刑
さ
れ
、
続
い
て
ト
マ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
、
ト
マ
ス
．
マ
ッ
ク
ド
ナ
ー
、
ジ
ョ
ン
．
マ
ッ
ク
ブ
ラ
イ
ド
、
シ
ョ
ー
ン
・
マ
ク
ダ
ー
モ
ッ
ト
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
コ
ノ
リ
ー
が
処
刑
さ
れ
た
の
で
し
た
。
　
か
っ
て
モ
ー
ド
・
ゴ
ー
ン
の
美
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ク
ブ
ラ
イ
ド
は
ボ
ー
ア
戦
争
の
際
、
ア
フ
リ
カ
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
部
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隊
を
率
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
反
抗
し
た
罪
状
も
加
味
さ
れ
た
処
刑
で
し
た
。
彼
は
、
銃
口
の
前
で
目
隠
し
を
さ
れ
る
の
を
拒
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
こ
の
処
刑
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
民
的
英
雄
、
ま
た
殉
教
者
と
し
て
名
を
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
蜂
起
し
た
時
、
モ
ー
ド
は
何
も
知
ら
ず
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
別
荘
で
イ
ー
ス
タ
i
休
暇
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
蜂
起
の
ニ
ュ
ー
ス
が
入
っ
て
き
て
、
彼
女
の
活
動
家
仲
間
が
参
加
し
、
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。
彼
女
は
一
刻
も
早
く
ダ
ブ
リ
ン
に
駆
け
付
け
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
別
居
中
と
は
い
え
、
法
律
上
は
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
夫
人
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
み
な
ら
ず
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
こ
の
時
、
イ
ェ
イ
ツ
は
ロ
ン
ド
ン
に
い
ま
し
た
。
蜂
起
を
知
っ
た
彼
の
思
い
は
実
に
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
彼
は
の
ち
に
こ
の
蜂
起
を
詩
に
し
て
い
ま
す
。
一
九
一
六
年
九
月
二
十
五
日
の
制
作
月
日
が
入
っ
て
い
る
こ
の
詩
は
、
私
家
版
と
し
て
二
十
五
部
印
刷
さ
れ
ま
し
た
が
、
発
表
は
一
九
二
〇
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
い
わ
く
つ
き
の
詩
で
あ
り
ま
す
。
私
が
彼
ら
に
出
会
っ
た
の
は
夕
暮
れ
時
、
彼
ら
は
勘
定
台
や
事
務
机
を
離
れ
、
十
八
世
紀
風
の
く
す
ん
だ
家
並
み
の
問
を
生
き
生
き
し
た
顔
で
や
っ
て
き
た
。
す
れ
違
い
な
が
ら
軽
く
会
釈
す
る
か
丁
重
な
何
気
な
い
言
葉
を
か
け
、
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ま
た
時
に
は
、
し
ば
ら
く
足
を
と
め
て
丁
重
な
何
気
な
い
言
葉
を
か
け
た
。
ま
だ
そ
れ
も
ろ
く
に
終
わ
ら
な
い
先
に
、
も
う
ク
ラ
ブ
の
暖
炉
を
囲
ん
で
仲
間
を
喜
ば
せ
て
や
る
た
め
、
そ
の
男
を
茶
化
す
陰
口
や
か
ら
か
い
を
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
彼
ら
も
私
も
、
道
化
服
を
ま
と
う
世
を
生
き
る
し
が
な
い
身
と
思
え
ば
こ
そ
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
常
を
送
っ
て
い
た
人
た
ち
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
ら
は
蜂
起
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
「
恐
ろ
し
い
美
」
が
誕
生
し
た
こ
と
を
詩
人
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
一128一
す
べ
て
が
変
わ
っ
た
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
。
恐
ろ
し
い
美
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
次
に
、
語
り
手
で
あ
る
イ
ェ
イ
ツ
は
、
蜂
起
に
参
加
し
た
人
々
を
あ
げ
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
ン
ス
タ
ン
ス
（
一
八
六
八
～
一
九
二
七
）
に
つ
い
て
こ
う
描
い
て
い
ま
す
。
マ
ー
キ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
伯
爵
夫
人
コ
イェイツとアイルランド（松島）
あ
の
女
の
日
中
は
愚
か
な
慈
善
に
す
ご
し
、
夜
は
夜
で
、
き
い
き
い
声
を
張
り
上
げ
て
議
論
に
費
や
さ
れ
た
の
だ
。
か
っ
て
彼
女
が
若
々
し
く
、
美
し
く
馬
で
兎
狩
り
の
猟
犬
を
追
っ
て
い
た
こ
ろ
の
彼
女
の
声
に
勝
る
美
声
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
後
に
詩
集
『
螺
旋
階
段
、
そ
の
他
の
詩
』
の
巻
頭
「
イ
ー
ヴ
ァ
・
ゴ
オ
ー
ー
ブ
ー
ス
と
コ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
ヴ
イ
ッ
ツ
を
偲
び
て
」
で
も
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
女
は
こ
の
イ
ー
ス
タ
i
蜂
起
事
件
で
は
、
女
性
ゆ
え
に
死
刑
を
免
ぜ
ら
れ
無
期
懲
役
を
言
い
渡
さ
れ
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
貴
族
階
級
と
中
流
階
級
の
間
に
は
越
え
ら
れ
ぬ
壁
が
あ
り
ま
し
た
。
中
流
階
級
出
身
の
イ
ェ
イ
ツ
に
と
っ
て
、
国
内
第
一
の
女
性
騎
手
と
い
う
評
判
で
あ
っ
た
彼
女
は
、
伝
統
的
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
貴
族
的
女
性
の
代
表
で
あ
っ
た
の
で
す
。
　
詩
は
次
に
、
何
人
か
の
人
々
を
あ
げ
ま
す
。
ま
ず
ダ
ブ
リ
ン
に
男
子
学
校
を
創
設
し
た
バ
ト
リ
ッ
ク
・
ピ
ア
ス
、
こ
ち
ら
の
男
は
学
校
経
営
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
翼
あ
る
天
馬
に
も
ま
た
が
っ
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
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彼
が
設
立
し
た
学
校
で
は
ゲ
ー
ル
語
の
み
で
教
え
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
古
代
の
英
雄
ク
ー
ハ
ラ
ン
の
精
神
を
弟
子
に
教
え
こ
む
こ
と
が
校
風
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ピ
ア
ス
は
詩
人
と
し
て
ゲ
ー
ル
語
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
詩
を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。
　
次
に
「
そ
の
援
助
者
に
し
て
友
人
」
ト
マ
ス
・
マ
グ
ド
ナ
（
一
八
七
八
～
一
九
一
六
）
、
こ
ち
ら
の
も
う
一
人
は
彼
の
協
力
者
、
友
人
で
次
第
に
才
能
が
開
き
か
け
て
い
た
。
生
き
て
い
た
ら
最
後
に
は
名
声
を
つ
か
ん
だ
で
あ
ろ
う
に
。
す
ば
ら
し
い
感
受
性
に
恵
ま
れ
た
性
質
と
、
大
胆
で
甘
美
な
思
想
を
持
つ
と
見
え
た
か
ら
。
イ
ェ
イ
ツ
は
恋
敵
ジ
ョ
ン
・
友
人
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。
マ
ク
ブ
ラ
イ
ド
に
対
し
て
は
最
大
限
の
悪
態
を
つ
き
ま
す
。
し
か
し
ジ
ョ
ン
は
「
か
け
が
い
の
な
い
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さ
ら
に
も
う
】
人
は
呑
ん
べ
え
で
見
栄
っ
張
り
の
無
骨
者
だ
と
思
っ
て
い
た
。
か
け
が
え
の
な
い
私
の
親
し
い
友
た
ち
を
手
酷
い
目
に
あ
わ
せ
た
奴
だ
っ
た
が
、
イェイッとアイルランド（松島）
こ
の
男
も
こ
の
歌
の
中
に
数
え
あ
げ
よ
う
。
彼
も
ま
た
、
人
生
の
即
席
喜
劇
の
中
の
自
分
の
持
役
を
降
り
て
し
ま
っ
た
人
な
の
だ
か
ら
。
彼
に
も
番
が
め
ぐ
っ
て
き
て
、
変
わ
っ
た
の
だ
。
す
っ
か
り
別
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
恐
ろ
し
い
美
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
　
第
三
連
に
お
い
て
「
石
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
ま
す
。
れ
変
わ
る
人
々
の
「
恐
ろ
し
い
美
」
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
夏
も
冬
も
年
中
、
一
つ
の
目
的
だ
け
を
追
う
者
た
ち
の
心
は
、
魔
法
に
か
か
っ
て
一
つ
の
石
と
化
し
、
生
き
た
水
の
流
れ
を
掻
き
乱
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
刻
一
刻
を
彼
ら
は
生
き
る
。
石
は
一
切
の
真
っ
ロ
ハ
中
に
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
石
」
は
そ
の
死
に
よ
っ
て
人
間
的
偉
大
性
に
ま
で
生
ま
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し
か
し
こ
の
す
ぐ
後
で
、
「
石
」
の
意
味
は
逆
転
さ
れ
、
石
は
硬
直
し
た
も
の
と
し
て
在
る
の
で
す
。
あ
ま
り
に
も
長
く
犠
牲
は
人
の
心
を
と
き
に
は
石
に
し
か
ね
な
い
。
彼
ら
の
死
は
「
犬
死
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
で
い
っ
た
の
で
す
か
ら
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
「
夢
」
を
抱
い
て
死
ん
英
国
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
け
ど
、
結
局
は
信
義
を
ま
っ
と
う
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
彼
ら
の
抱
い
た
夢
が
私
に
は
よ
く
わ
か
る
。
夢
を
見
て
死
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
あ
ま
り
に
も
激
し
く
愛
に
燃
え
、
血
迷
っ
て
死
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
最
後
に
歴
史
の
証
人
と
し
て
、
詩
人
は
墓
碑
銘
と
し
て
死
ん
だ
仲
間
の
四
人
の
名
を
挙
げ
ま
す
。
私
は
詩
に
書
き
留
め
よ
う
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マ
ク
ド
ナ
、
マ
ク
ブ
ラ
イ
ト
、
コ
ノ
リ
i
、
そ
し
て
ピ
ア
ス
は
い
ま
も
、
ま
た
、
や
が
て
の
日
に
も
緑
ま
と
う
祖
国
の
至
る
と
こ
ろ
で
変
化
し
て
い
る
。
す
っ
か
り
変
化
し
て
い
る
。
恐
ろ
し
い
美
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
イェイッとアイルランド（松島）
　
市
民
軍
を
率
い
て
参
加
し
、
中
央
郵
便
局
で
の
籠
城
戦
の
指
揮
を
と
っ
た
の
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
コ
ノ
リ
i
（
一
八
七
〇
～
一
九
一
六
）
で
し
た
。
　
現
在
、
ダ
ブ
リ
ン
の
キ
ル
メ
イ
ナ
ム
監
獄
が
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
一
七
九
五
年
、
英
国
に
反
し
て
革
命
を
企
て
る
闘
志
た
ち
を
捕
ら
え
収
監
す
る
た
め
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
一
八
〇
三
年
の
反
乱
の
指
導
者
ロ
バ
ー
ト
・
エ
メ
ッ
ト
は
、
公
衆
の
面
前
で
絞
首
刑
と
な
り
ま
し
た
。
一
九
一
六
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
で
逮
捕
さ
れ
た
ピ
ア
ス
や
コ
ノ
リ
ー
ら
も
こ
こ
に
収
容
さ
れ
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
の
囚
人
と
な
っ
た
の
は
、
首
相
そ
し
て
大
統
領
と
な
っ
た
イ
ー
モ
ン
・
デ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
で
し
た
。
　
ダ
ブ
リ
ン
に
行
き
ま
し
た
時
、
こ
の
監
獄
を
見
学
し
ま
し
た
。
ガ
イ
デ
ッ
ド
・
ツ
ア
ー
に
参
加
し
な
い
と
監
獄
の
内
部
は
見
学
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ツ
ア
ー
に
参
加
し
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
チ
ャ
ペ
ル
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
一
九
一
六
年
五
月
四
日
、
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
ジ
ョ
セ
ブ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
が
、
同
じ
く
収
監
さ
れ
て
い
た
グ
レ
イ
ス
・
ギ
フ
ォ
ー
ド
と
結
婚
式
を
挙
げ
た
の
は
、
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
し
た
。
武
装
し
た
イ
ギ
リ
ス
兵
の
見
守
る
な
か
、
式
は
十
三
時
三
十
分
に
行
わ
れ
、
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
は
そ
の
二
時
間
後
に
銃
殺
刑
に
処
さ
れ
ま
す
。
二
人
は
十
分
間
だ
け
一
緒
に
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
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た
そ
う
で
す
。
　
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
三
十
分
あ
ま
り
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
の
記
録
映
画
を
見
せ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
監
獄
の
中
を
見
学
し
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
は
囚
人
た
ち
の
落
書
き
も
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
は
中
庭
で
終
了
し
ま
し
た
が
、
コ
ノ
リ
ー
が
銃
殺
刑
の
前
に
椅
子
に
紐
で
縛
ら
れ
て
い
た
の
は
こ
こ
で
し
た
。
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
の
時
代
と
は
無
縁
の
、
平
和
な
時
代
に
育
っ
た
若
い
女
性
が
ガ
イ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
的
で
し
た
。
（
4
）
　
詩
人
と
し
て
の
イ
ェ
イ
ツ
は
世
紀
末
の
風
土
か
ら
出
発
し
、
現
実
を
厳
し
い
目
で
見
つ
め
る
こ
と
を
通
し
て
大
詩
人
と
な
り
ま
し
た
。
彼
の
詩
人
と
し
て
の
生
涯
は
自
己
を
否
定
し
な
が
ら
新
た
な
自
己
を
作
り
上
げ
て
い
く
過
程
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
の
詩
の
世
界
は
、
イ
ェ
イ
ツ
だ
け
の
世
界
で
は
な
く
、
個
人
を
越
え
た
全
人
類
を
包
み
込
む
よ
う
な
世
界
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
・
つ
。　
イ
ェ
イ
ツ
の
生
涯
に
わ
た
る
苦
闘
は
、
芸
術
家
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
芸
術
家
を
越
え
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
彼
が
作
品
の
中
で
ま
ず
出
か
け
た
の
は
、
芸
術
の
都
と
し
て
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
で
し
た
。
一
九
二
六
年
秋
の
作
で
あ
る
『
ビ
ザ
ン
テ
イ
ウ
ム
に
船
出
し
て
』
は
、
六
十
一
歳
の
詩
人
の
目
指
す
べ
き
土
地
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
　
こ
の
詩
で
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
は
現
実
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ス
一
世
時
代
の
黄
金
時
代
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
で
す
。
詩
は
こ
う
始
ま
り
ま
す
。
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あ
れ
は
老
人
に
ふ
さ
わ
し
い
国
で
は
な
い
。
腕
組
み
交
わ
す
若
人
た
ち
、
木
立
の
小
鳥
た
ち
、
ー
こ
れ
ら
、
や
が
て
死
ぬ
べ
き
族
　
　
は
歌
を
う
た
う
。
鱒
の
遡
る
滝
つ
瀬
、
鯖
の
群
が
る
海
、
魚
、
獣
、
鳥
は
、
こ
れ
ら
一
切
は
夏
じ
ゅ
う
頒
め
称
え
る
、
世
に
孕
ま
れ
、
生
ま
れ
、
死
ぬ
も
の
は
何
で
あ
れ
。
あ
の
官
能
の
楽
の
し
ら
べ
の
虜
と
な
っ
て
、
す
べ
て
は
老
い
る
こ
と
の
な
い
知
性
の
記
念
碑
を
蔑
ろ
に
す
る
。
詩
人
は
官
能
の
世
界
を
否
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
す
。
官
能
の
世
界
が
持
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
抗
し
難
く
思
っ
て
い
る
の
で
老
い
の
身
は
、
く
だ
ら
ぬ
代
物
で
、
棒
切
れ
に
か
か
っ
た
艦
縷
に
す
ぎ
な
い
、
魂
が
手
を
打
っ
て
歌
わ
ず
、
ま
た
、
や
が
て
、
滅
ぶ
べ
き
衣
を
着
け
た
一
切
の
艦
縷
の
た
め
に
、
い
や
高
く
歌
わ
な
け
れ
ば
。
し
か
も
魂
が
歌
を
学
ぶ
に
は
、
魂
自
身
の
壮
麗
さ
を
刻
ん
だ
記
念
碑
を
究
め
る
よ
り
ほ
か
に
手
だ
て
は
な
い
。
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こ
う
い
う
わ
け
で
、
大
海
に
船
出
し
聖
な
る
都
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
へ
と
や
っ
て
来
た
の
だ
。
詩
人
は
「
聖
な
る
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
三
連
で
は
、
詩
人
は
火
に
よ
る
浄
化
を
願
う
の
で
す
。
お
お
、
黄
金
モ
ザ
イ
ク
の
壁
に
い
る
が
ご
と
く
、
神
の
聖
な
る
焔
の
中
に
立
ち
つ
く
す
賢
者
た
ち
よ
。
聖
な
る
焔
か
ら
出
て
、
環
を
な
し
て
舞
い
、
わ
が
魂
の
歌
の
師
と
な
ら
せ
た
ま
え
。
わ
が
情
念
を
焼
き
つ
く
し
た
ま
え
。
欲
望
に
病
み
死
を
免
れ
ぬ
動
物
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
情
念
は
、
お
の
れ
が
何
物
か
を
知
ら
ぬ
の
だ
か
ら
。
願
わ
く
は
我
が
身
を
永
遠
の
技
芸
の
中
に
組
み
込
み
た
ま
え
。
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
住
人
に
は
な
り
き
れ
な
い
の
で
す
。
第
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詩
人
は
時
間
を
越
え
て
、
お
の
れ
を
「
永
遠
の
技
芸
の
中
に
組
み
込
む
」
も
の
と
は
黄
金
の
鳥
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
と
を
祈
願
し
ま
す
。
最
終
連
で
は
時
間
を
越
え
る
イェイッとアイルランド（松島）
ひ
と
た
び
自
然
か
ら
出
た
か
ら
に
は
、
決
し
て
わ
が
身
を
い
か
な
る
自
然
の
形
か
ら
作
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
た
だ
願
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
金
細
工
師
が
、
う
つ
ら
う
つ
ら
の
皇
帝
を
眠
ら
す
ま
い
と
、
鎚
で
延
ば
し
た
黄
金
、
ま
た
黄
金
の
七
宝
で
作
り
上
げ
た
の
に
似
た
あ
の
形
を
と
る
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
黄
金
の
枝
に
止
ま
っ
て
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
諸
侯
や
妃
に
歌
っ
て
あ
げ
よ
う
、
過
ぎ
し
こ
と
、
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
、
来
た
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
。
　
詩
人
イ
ェ
イ
ツ
は
作
品
を
通
し
て
変
身
す
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
す
が
、
彼
の
希
求
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
『
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
に
船
出
し
て
』
制
作
か
ら
四
年
後
、
一
九
三
〇
年
九
月
再
び
、
同
じ
テ
ー
マ
の
『
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
』
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
『
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
』
は
こ
う
始
ま
り
ま
す
。
昼
の
不
浄
の
イ
メ
ー
ジ
は
退
き
、
皇
帝
の
酩
い
ど
れ
兵
士
は
眠
り
に
つ
い
た
。
夜
の
反
響
鳴
り
を
し
ず
め
、
大
伽
藍
の
銅
羅
が
鳴
り
止
む
と
、
夜
の
放
浪
者
の
歌
声
も
な
い
。
星
々
に
あ
る
い
は
月
に
照
り
映
え
る
ド
ー
ム
は
侮
蔑
す
る
、
を
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イェイッとアイルランド（松島）
人
間
の
こ
と
ど
も
す
べ
て
を
、
い
っ
さ
い
の
、
ま
っ
た
き
錯
乱
を
、
人
間
の
血
に
流
れ
る
狂
暴
と
汚
辱
を
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
は
世
俗
を
超
え
た
聖
な
る
都
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
第
二
連
で
は
死
が
暗
示
さ
れ
ま
す
。
眼
前
を
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
漂
う
。
人
か
影
か
。
人
か
と
見
れ
ば
影
、
影
か
と
見
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
。
ミ
イ
ラ
麻
布
に
包
ま
れ
た
冥
府
の
糸
巻
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
小
道
を
捲
き
戻
す
の
か
。
湿
り
も
な
く
息
も
は
か
な
い
口
は
、
息
づ
か
い
さ
え
し
な
い
者
た
ち
を
呼
び
招
く
の
か
。
私
は
こ
の
超
人
に
歓
喜
の
声
を
あ
げ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
生
中
の
死
」
「
死
中
の
生
」
と
呼
ぼ
う
。
第
三
連
に
お
い
て
は
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
黄
金
細
工
師
の
芸
術
の
永
遠
性
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
奇
蹟
か
、
鳥
か
、
黄
金
細
工
か
、
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鳥
や
黄
金
細
工
と
い
う
よ
り
は
奇
蹟
、
星
光
り
す
る
黄
金
の
梢
に
止
ま
っ
て
、
冥
府
の
雄
鶏
の
よ
う
に
時
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
と
き
に
は
月
光
に
苛
立
ち
、
不
滅
の
黄
金
の
栄
光
の
も
と
、
こ
の
世
の
鳥
や
花
弁
を
、
泥
や
血
の
錯
乱
の
す
べ
て
を
声
高
く
嘲
笑
す
る
。
イェイツとアイルランド（松島）
第
四
連
は
火
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
真
夜
中
、
皇
帝
の
敷
石
の
上
を
跳
ぶ
の
は
薪
か
ら
出
る
も
の
で
も
、
火
打
鉄
で
点
火
し
た
も
の
で
も
な
い
炎
、
嵐
に
も
消
え
な
い
炎
、
炎
か
ら
生
ま
れ
た
炎
、
血
よ
り
生
ま
れ
た
霊
は
こ
こ
に
や
っ
て
き
て
、
狂
暴
の
一
切
の
錯
乱
を
残
し
て
死
し
て
舞
踏
と
化
し
、
幌
惚
の
極
み
、
神
ひ
と
つ
焦
が
す
こ
と
の
な
い
炎
の
極
み
。
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イェイッとアイルランド（松島）
最
終
連
で
は
、
精
霊
が
現
わ
れ
、
そ
れ
は
肉
体
を
離
れ
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
芸
術
家
に
よ
っ
て
モ
ザ
イ
ク
の
中
に
描
か
れ
た
精
霊
が
肉
体
を
越
え
て
次
か
ら
次
へ
と
現
わ
れ
ま
す
。
海
豚
の
泥
と
血
に
打
ち
跨
っ
て
、
精
霊
ま
た
精
霊
1
　
鍛
冶
場
は
そ
の
潮
を
砕
く
。
皇
帝
の
黄
金
の
鍛
冶
場
が
1
優
に
、
か
の
『
大
洪
水
』
を
止
め
る
力
が
あ
る
。
舞
踏
の
床
の
大
理
石
が
打
ち
砕
く
の
だ
、
錯
乱
の
苛
烈
な
狂
暴
を
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
生
み
出
す
数
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
海
豚
に
引
き
裂
か
れ
、
銅
羅
に
悩
む
海
を
。
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イ
ェ
イ
ツ
は
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ウ
ム
に
た
ど
り
着
い
て
、
芸
術
上
の
真
理
を
発
見
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
も
し
、
真
理
を
発
見
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
後
は
も
う
詩
作
行
為
は
必
要
が
な
く
な
る
の
で
す
か
ら
。
（
5
）
イェイツとアイルランド（松島）
　
一
九
二
二
年
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
由
国
成
立
と
同
時
に
イ
ェ
イ
ツ
は
上
院
議
員
に
就
任
し
ま
し
た
。
初
め
か
ら
自
由
国
に
は
反
対
で
あ
っ
た
モ
ー
ド
は
、
イ
ェ
イ
ツ
の
行
動
を
許
し
が
た
い
も
の
と
考
え
ま
し
た
。
同
年
、
イ
ェ
イ
ツ
は
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
名
誉
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
ま
す
が
、
モ
ー
ド
に
す
れ
ば
こ
れ
も
恥
知
ら
ず
な
行
為
で
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
二
三
年
に
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
ま
す
。
イ
ェ
イ
ツ
は
功
な
り
名
を
遂
げ
た
の
で
す
。
　
イ
ェ
イ
ツ
は
一
九
三
九
年
一
月
二
十
八
日
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ャ
ッ
プ
・
マ
ー
タ
ン
の
ホ
テ
ル
で
亡
く
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
彼
の
遺
骸
は
故
郷
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
ロ
ク
ブ
リ
ュ
ン
ヌ
の
海
を
見
渡
す
丘
の
上
の
墓
地
に
仮
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。
　
W
．
H
．
オ
ー
デ
ン
は
イ
ェ
イ
ツ
の
死
を
悼
ん
だ
エ
レ
ジ
ー
『
W
・
B
・
イ
ェ
イ
ツ
を
悼
ん
で
』
を
書
い
て
い
ま
す
。
詩
は
こ
う
始
ま
り
ま
す
。彼
は
冬
の
真
只
中
に
姿
を
消
し
た
。
小
川
に
水
が
凍
り
、
空
港
に
は
ほ
と
ん
ど
人
の
影
も
な
い
、
雪
は
広
場
の
彫
像
を
醜
く
し
た
。
死
に
ゆ
く
日
の
只
中
で
水
銀
は
沈
下
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
寒
暖
計
は
一
致
し
て
い
る
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彼
の
死
ん
だ
日
は
暗
い
冷
た
い
日
で
あ
っ
た
。
イェイッとアイルランド（松島）
第
二
連
は
、
詩
人
オ
ー
デ
ン
が
先
輩
詩
人
に
語
り
か
け
る
調
子
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
愚
か
で
し
た
。
で
も
あ
な
た
の
天
分
は
す
べ
て
の
愚
か
さ
を
生
き
の
び
ま
し
た
。
金
持
ち
の
婦
人
た
ち
の
教
区
や
、
肉
体
の
衰
え
や
、
あ
な
た
自
身
を
。
狂
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
あ
な
た
を
詩
に
ま
で
傷
つ
け
ま
し
た
。
今
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
そ
の
狂
気
を
も
ち
、
お
天
気
だ
っ
て
同
じ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
詩
は
何
も
の
を
も
現
象
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
詩
は
詩
の
作
り
あ
げ
た
谷
間
で
い
つ
ま
で
も
生
き
の
び
、
お
役
人
た
ち
も
そ
こ
ま
で
手
出
し
す
る
気
は
起
し
ま
せ
ん
。
忘
れ
ら
れ
た
農
場
や
ひ
っ
き
り
な
し
の
嘆
き
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
わ
た
し
た
ち
が
信
じ
、
そ
こ
で
死
ん
で
い
く
生
な
町
か
ら
南
に
流
れ
い
つ
ま
で
も
生
き
の
び
ま
す
。
一
つ
の
口
を
、
一
つ
の
現
象
と
な
っ
て
。
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最
後
の
第
三
連
は
大
地
よ
、
栄
誉
あ
る
客
人
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
イェイツとアイルランド（松島）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
イ
ェ
イ
ツ
は
長
い
眠
り
に
落
ち
ま
し
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
器
で
あ
る
イ
ェ
イ
ツ
を
そ
の
詩
を
空
っ
ぽ
に
し
て
く
だ
さ
い
。
詩
人
よ
、
追
い
か
け
よ
夜
の
ど
ん
底
ま
で
ひ
た
す
ら
に
追
い
か
け
よ
。
あ
な
た
が
静
か
な
声
で
わ
れ
わ
れ
に
歓
喜
の
道
を
説
い
て
く
だ
さ
い
。
歌
の
畑
に
鋤
を
入
れ
呪
い
か
ら
葡
萄
畑
を
作
り
だ
し
、
人
間
の
蹉
鉄
を
悲
嘆
の
歓
喜
で
歌
い
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
心
臓
の
荒
野
の
な
か
に
恵
み
の
泉
を
湧
き
出
さ
せ
、
自
由
な
る
人
に
日
々
の
牢
獄
の
な
か
で
讃
美
の
道
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
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イェイツとアイルランド（松島）
　
一
九
四
八
年
九
月
イ
ェ
イ
ッ
の
遺
体
は
軍
艦
に
よ
っ
て
運
ば
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
帰
り
ま
す
。
逝
去
し
て
か
ら
九
年
目
で
し
た
。
亡
骸
は
ス
ラ
イ
ゴ
の
墓
地
、
「
む
き
だ
し
の
バ
ル
ベ
ン
山
の
峰
の
下
」
に
あ
る
ド
ラ
ン
ク
ラ
ム
に
埋
葬
さ
れ
ま
し
た
。
私
も
墓
参
り
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
墓
は
と
て
も
質
素
な
も
の
で
す
。
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冷
厳
な
眼
を
　
　
　
　
　
生
と
死
に
投
げ
て
、
　
　
　
　
　
行
け
、
馬
を
駆
け
る
者
よ
1
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墓
に
は
こ
の
三
行
が
墓
碑
銘
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
今
日
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　
（
付
記
）
本
稿
は
「
学
習
院
の
秋
の
講
座
（
一
九
九
九
年
）
」
（
学
習
院
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
）
で
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
　
文
化
と
歴
史
』
講
義
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
企
画
を
主
宰
さ
れ
、
小
生
を
講
師
メ
ン
バ
ー
に
加
え
て
く
れ
た
橋
本
愼
矩
教
授
に
感
謝
し
ま
す
。
に
お
け
る
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
